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PERAN PEREKRUTAN DAN SELEKSI SERTA PENILAIAN KINERJA 





Rumah Sakit “X” Yogyakarta adalah salah satu rumah sakit yang ada 
di Kota Yogyakarta yang bergerak pada pelayanan kesehatan masyarakat. 
Sebagai upaya mewujudkan diri menjadi rumah sakit swasta terbaik di 
Yogyakarta, maka Manajemen dan Staf Rumah Sakit “X” membutuhkan 
sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Berdasarkan analisis 
tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi peran 
perekrutan dan seleksi serta penilaian kinerja pada karyawan di instalasi 
farmasi rumah sakit. Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara 
dengan pihak Rumah Sakit “X” Yogyakarta di Yogyakarta.  
Rekrutmen yang dilakukan di Rumah Sakit “X” adalah tertutup, 
dimana tidak mempublikasikan lowongan pekerjaan di media cetak maupun 
elektronik melainkan para pelamar yang ingin bekerja bisa memberikan surat 
lamaran ke pihak Rumah Sakit “X. Peran perekrutan karyawan di rumah sakit 
“X” adalah untuk memperoleh Sumber Daya Manusia, sesuai dengan 
kebutuhan pengajuan karyawan baru berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. 
Proses seleksi oleh pihak Rumah Sakit “X” dimulai dari masuknya 
lamaran dari pelamar ke pihak Rumah Sakit “X”, kemudian dilakukan seleksi 
administrasi, tes tertulis, tes wawancara, tes psikologi dan tes kesehatan lalu 
bisa disimpulkan dari tes-tes tersebut apakah pelamar bisa diterima menjadi 
karyawan di Rumah Sakit “X” atau tidak. Peran seleksi di rumah sakit “X” 
untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang 
sedang dibutuhkan Rumah Sakit. 
Penilaian kinerja karyawan di Rumah Sakit “X” menggunakan Key 
Performance Indicator (KPI). dimana setiap karyawan mempunyai KPI 
masing-masing yang kemudian akan dinilai oleh Kepala Instalasi Farmasi. 
Peran penilaian kinerja karyawan adalah untuk mendapatkan segala informasi 
mengenai pencapaian karyawan sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit “X” Yogyakarta. 
Setiap informasi yang didapat dalam wawancara mendalam dan 
observasi, divalidasi dan dibandingkan dengan dokumen serta literatur yang 
ada dan dituliskan dalam pembahasan pada tesis ini. 
 
 





THE ROLE OF RECRUITMENT, SELECTION AS WELL AS EMPLOYEE 
PERFORMANCE APPRAISAL IN THE PHARMACY DEPARTMENT OF 




 “X” Hospital of Yogyakarta is one of the hospitals in Yogyakarta 
which provides public health services. To be the best private hospital in 
Yogyakarta, the Management and Staffs of “X” Hospital requires human 
resources who are skillful in their fields. Based on the analysis, the purpose of 
this study was to identify the roles of recruitment and selection as well as 
performance appraisal on employees in the pharmacy department of the 
hospital. The study was performed by observation and interview with the “X” 
Hospital of Yogyakarta in Yogyakarta.  
The recruitment in “X” Hospital is closed, as it doesn’t publish job 
opportunities in printed or electronic media. Instead, people who want to work 
there can submit application letters to “X” Hospital. The role of employee 
recruitment in “X” Hospital is to get Human Resources to meet the needs for 
new employees based on predetermined criteria. 
The selection process of “X” Hospital starts with the arrival of 
application letters from job applicants for “X” Hospital, then administrative 
selection, written test, interview, psychological test, and health test were 
performed. The results of the test are used to conclude whether an applicant 
can be an employee in “X” Hospital or not. The role of selection in “X” 
Hospital is to get employees suitable for the works required by the Hospital. 
Employee performance appraisal in “X” Hospital used Key 
Performance Indicator (KPI), in which every employee has his/her own KPI 
which will be appraised by the Head of the Pharmacy Department. The role of 
employee performance appraisal is to get information of employees’ 
achievement to improve the service quality in the pharmacy department of “X” 
Hospital of Yogyakarta. 
Every information collected by in-depth interviews and observation 
was validated and compared with existing documents and literature and 
written in the discussion section of this thesis. 
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